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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYAILMIAH UttK KEIDEドrINGAN AKADEMIS
Sebagai」宙as akademika UIN Stlnan Ampel Swabaya,yang bcrtanda taen di bawah i颯s ya
Nama
NIM
Fantas/Jttsan
E―mail ttdress
:F山.1lIIttliJ堕19…
: ]376213062
: D zl*v zh/ Ilmu Komunikasi
: fadhilahiqomatulhaq2Sl 5@gmail.com
Demi pengembaogao ilmu pengetahuan, menyetuiui uotuk memberikan kepada Pelpustakaan
UIN Sunan Ampel Sutabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilrniah :
EI Sekdpsi tf Tesis [r Desertasi E] Lain-lah (. . ... . . . .. . .. . .)
yang betjudul :
……2c,91…30Ciドα(…氏ュIαm…Cct9■、熟ム…つ告義拌frQ ftiq.lb欧ぶ」attαhィ費憫…
beserta petangkat yang dipedukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royahi Non-Ekslusif ini
Peqpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediafformat-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistdbusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fulltextvrrttk kepentingan
akademis tar:rpl pedu meminta lilr;- dari saya selama tetap mencantumkan flatlrll sa;yz- sebagai
peoulis/pencipta dan atau penetbit yaflg betsaflgkutafl.
Saya bersedia untuk menanggung secatr pribadi, taflp^ melibatkan pihak Pelpusakaao UIN
Sunan Ampel Surabaya segala bentuk tuntutafl hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilniah saya ini.
Demikian pemyataafl iniyang saya buat dengan sebetamya.
S‐abaya,
Penulis
(粋d缶競』傷B謝勝 )
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